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интралингеистический, или внутриязыковой, позволяет сосредоточить 
внимание на медиа обусловленных языковых процессах в рамках 
одного лингвокультурного ареала. К ним относятся: тенденция к 
размыванию  чётких      стилевых     границ,       распространение     норм
разговорного стиля      в    базовом     корпусе     медиаречи    (новости,
информационная аналитика, комментарий), тиражирование 
ошибочного речеупотребления (например, неправильное ударение, 
грамматические ошибки и неверная сочетаемость), снижение речевой 
нормы за счет употребления в СМИ сниженной и ненормативной 
лексики   и    т.п.             Глобализация        мирового          информационного
: пространства способствовала не только значительному расширению 
сферы влияния английского языка, но и превращению его в 
общепризнанный язык международного общения - lingua franca. В 
настоящее время английский стал языком международного бизнеса и 
торговли,     политики и      дипломатии,    науки     и     информационных
технологий, средств массовой информации, популярной музыки, шоу- 
бизнеса, спорта и образования. Сегодня вряд ли можно найти область 
человечекой деятельности, в которой английский язык не имел бы 
доминирующего значения.
Изучение  роли   СМИ     в   динамике     языковых     процессов   на 
интерлингвистическом уровне предполагает анализ
медиаобусловленных механизмов взаимодействия языков, в частности 
таких, как способы заимствования лексических единиц, 
функционально-стилевых заимствований, взаимовлияние
коммуникативно-вещательных стилей. Воздействие англо- 
американских масс - медиа на уровне языка проявляется в мощной 
волне заимствований английской лексики.
Роль,   которую   играют    масс - медиа   в    динамике     языкового 
развития,    огромна.     Превратившись      в    одну      из    основных    сфер 
речепользования,   средства   массовой   информации   сегодня   во   многом 
определяют    характер    и    свойства   современного    состояния      языка. 
Отражение  этих  процессов  в  академической  науке  выразилось,  в 
 частности,  в  становлении и закреплении понятия «язык СМИ».
                                                           ***
                СООТНОШЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО И 
ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ФАКТОРОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ЧТЕНИЮ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Л.M. Ангарова, ст. преподаватель ПГТУ
1.  Непосредственное   отношение   к   разработке   оптимальной 
методики  обучения   чтению  научной   литературы имеют такие аспекты
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лингвистики как интерференция языков и все проблемы, связанные с 
билингвизмом, функциональная стилистика, различные методы 
лингвистического анализа (е.д. дистрибутивный, трансформационный, 
анализ по непосредственно составляющим и др.), лингвистика текста.
2. Ещё Ельмслев отмечал, что начинать языковой анализ надо не 
с отдельных элементов языка, а с целого текста, так как единственно, 
что даётся исследователю языка в качестве исходного пункта, так это 
текст в своей нерасчленённой целостности. А при обучении чтению 
мы читаем и анализируем именно текст как единое структурно­
смысловое целое.
3. Цель обучения чтению - развитие двух видов 
взаимосвязанных навыков: первичный - умение извлекать из текста 
структурно-вербальную информацию и умение извлекать из текста 
содержательную информацию.
4. Процесс обучения чтению должен моделировать процесс 
зрелого чтения (i.e. включать все виды деятельности при работе с 
текстом).
5. Для развития навыков изучающего чтения необходимы 
фундаментальные знания лексики и грамматики изучаемого языка. 
Работа над текстом на структурно-вербальном уровне (i.e. 
тщательный структурно-семантический и логико-смысловой анализ 
текста) представляет собой подготовительный этап, ведущий к 
зрелому чтению как к особому виду РД.
6. Лингвометодические принципы обучения чтению включают 
собственно лингвистические основы обучения чтению и методические 
приёмы такого обучения, вытекающие из этих признаков.
7. Процесс обучения чтению как реализации акта научной 
коммуникации предполагает использование дистрибутивного, 
трансформационного анализа, данных семантического синтаксиса, 
функциональной стилистики, лингвистики текста.
8. Процесс обучения чтению на иностранном языке включает 
некоторые операции и аспекты, связанные с обучением чтению как РД 
вообще, независимо от того, идёт ли речь о родном или иностранном 
языке. Зрелое чтение представляет собой универсальный вид РД и 
является вкладом в развитие общей культуры учащегося.
9. Вероятностное прогнозирование при чтении играет большую 
роль и основано на твердых автоматических навыках беспереводной 
ориентации в структуре текстовых фрагментов и хорошего знания 
характерной для научного стиля лексики (служебно-строевая лексика 
общенаучного слоя и узкоспециальная терминология). ВП требует 
использования узкого и широкого языкового и
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экстралингвистического контекста, строгой самокоррекции на основе 
этих знаний.
10. Не следует противопоставлять лингвистический и 
экстралингвистический аспекты обучения чтению и процесса чтения 
как РД: они обусловливают друг друга, являясь аспектами единого 
процесса чтения.
11. Методика обучения чтению требует глубокого анализа 
характера ошибок, выявления их первичной и вторичной природы, 
развития у учащегося навыков строгого самоконтроля, основанного 
как на языковых знаниях, так и на высоком профессионализме в 
экстралингвистическом плане. Для этого необходимо разработать 
соответствующие учебные пособия, которые развивали бы навыки 
прогнозирования (особенно структурного) и навыки самоконтроля.
***
АКТУАЛЬНІСТЬ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ У 
ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ
1.Г. Аріхбаєва, викладач ПДТУ
Актуальність міжпредметних зв'язків у навчанні студентів 
технічного вузу зумовлена сучасним рівнем розвитку науки, який 
яскраво виражає інтеграцію суспільних, економічних і природничо- 
наукових знань. Сучасна педагогічна наука стверджує, що для 
продуктивного засвоєння знань із різних дисциплін важливим є 
встановлення широких зв’язків між ними. Потреба у синтезі наукових 
знань обумовлена зростаючою кількістю комплексних проблем, що 
постають перед людством, розв’язання яких можливе лише через 
залучення знань із різноманітних галузей науки. Інтеграція знань із 
різних навчальних предметів і об’єднання в одному завданні понять із 
різноманітних галузей реалізується через межпредметні зв’язки.
  Міжпредметні       зв’язки     вважають     найпоширенішим      та    найбільш 
  теоретично      дослідженим    рівнем     інтеграції,      оскільки    у      деяких 
випадках   вони   формально    мають    структуру   та  характеристики,    які 
близькі   до інтеграційних процесів.
У навчально-виховному процесі міжпредметні зв’язки 
виконують цілу низку важливих функцій. Освітня функція полягає у 
тому, що міжпредметні зв’язки сприяють формуванню системи знань 
про суспільство та природу, уявлення про цілісну картину світу.
Виховна функція виражена у сприянні міжпредметних зв’язків 
усім напрямкам виховання особистості, формуванню навчальної
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